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acoles decretos.
•
emeede el empleo do teniente de navío honorario al alférez de navío honora
rio D. Fernando F. L. de Orleans, duque de Montpensier.—Idena el i dein de
idean de idem idern al idam do idem idem D. Jenaro de Borbón.—Idem gran
cruz del Mérito Naval al capitán de navío, retirado, D. A. Blanco.—Idem idem
del idem idem al idem, retirado, D. G. Rodríguez.
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Rectifica puesto en el Estado genera), del tenien
te de navío do 1.a D. J. S. Montojo.—Traslada R. O. de Guerra concediendo
merced de hábito de la Orden Militar de Calatrava á S. A.R. don F. deOrk áns.
—Destino al teniente do navíoD. F. Fernández.—Idem al idem D. J. Ferrer.—
Mem al idom D. F. Domínguez.—Idem al idem D. F. Montero.—Concede li
cencia al idem D. M. Sánchez.— Resuelve instancia del alférez de navío I). C.
de la Mera. —DeStino al idem graduado D. M. Roca.—Dispono la publicación
de dos vacantes de ayudante profesor do la Esencia de .Aplicación.—Idem se




marineros.—Aprueba horario para la maestranza del arsenal de la Carraca.—
Dispone la adquisición yenvío de dos muelles recuperadores al arsenal de
Cartagena.—Idem se invito á la S. E. de C. N. á presentar relaciones de
pertrechos para losbuques que construye en Cartagena.
CONSTRUCCIONESDE ARTILLERIA.—Referente á las mareas q e han de lle
var los cañones que se construyen para la nueva escuadra.
SERVICIOS AUXILIARES.—Referente á atribuciones del Aytulanle Mayor del
Ministerio.—Desestima instancias del auxiliar de Archiveros D. L.
Ilem idem del escribiente de 2 a D. E. Flores.
NAVEGACION Y PESCA.—Dá gracias al personal que exprosa.—Prohibe el em
pleo do artes de arrastro en el interior del rio C-:nadalete.
INTENDENCíA GENERAL.--Destino al contadar de navío D. J. Barbastro.
Circulares y disposiciones.
Interesa unestado detallad» del personal de loe cabos de mar de puerto.—Asig





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el empleo de teniente
de navío honorario de la Armada, al alférez
de navío honorario D. Fernando F. L. de Or
leáns, duque cTe Montpensier.
Dado en Palacio á dieciocho de mayo de
mil novecientos once.
El Ministro de Marina,
José Pidol.
A 1,FONSO.
de navío honorario D. Jenaro de Borbón y
Borbón.
Dado en Palacio á dieciocho de mayo de
mil novecientos once




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder á D. Alvaro Blanco y
Rodríguez de la Flor, capitán de navío reti
rado, 1a gran cruz de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, libre de gastos,
para premiar los meritorios servicios que
prestó durante su larga carrera.
Dado en Palacio á dieciocho de mayo de
milnovecientos once.
El Ministro de Marina,
José ricial.
ALFONSO.
A propuesta del Ministro de Marina, de
, acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conce-?e,r el empleo de teniente A propuesta del Ministro de Marina. dede navío honora' io-- de la Armada, al alférez acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y en
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consideración á los méritos y servicios con_ nido á bien nombrar al teniente de navío 1) Franci
traídos por D. Gabriel Rodríguez Marbán, co Fernández y C4arcía Zitiliga, para el destino de
capitán de navío retirado, 1 ayudante personal, el cual cesará en dicho clestincuando le corresponda el embarcoVencro en concederle la gran cruz de la De real orden, comunicada, por el SI.. Ministro (IOrden del Mérito Naval coii distintivo tan- NIcirinl lo diem á V. E. para su conocimiento y clec
co, libre de gastos. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--MadridP
Dado en Palacio á dieciocho de mayo d
mil novecientos once.
El Ministro de Marina,
José Pidal.
ALFONSO.
.1 • aa..Nr■ ■■■•...
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO VNERAL DE 14 ARMADA
(,ircular.—Exeme. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g.) ha
tenido á bien disponer se rectifique en el Estado ge
neral de la Armada, el lugar que en él ocupa el te
niente de navío de la escala de tierra, D. 'José Satur
nino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui, que deberá
colocarse entre los de su igual clase y escala, D. [lo
gelio Rodríguez de la Presa y D. Victoriano !oca y
Cancelo, que es el puesto que le corref3ponde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ailadrid 2•2
cíe mayo de 1911.
Señores. . . .
El General Jefe del Estado Mayor central,
loaquin 1W a de Cincúnegiti.
-
Circular.—Excmo. Sr.: El Sir. 1,1inistr6 de la Que_
rra, en real orden de 11 del actual, dice al de Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((f. D. g.) se ha servido expe
dir el real decreto siguiente:—«Uueriendo dar una s.-eiialada
muestra de 114i real aprecio á Mi muy arriado primo S. A. It.
don Fernando M! de Orleáns y Orleáns, duque de Mont
pensier, alférez de navío de la Armada, y teniendo en cuen
ta lo propuesto por Mi Consejo de las Ordenes Militares.
Vengo en hacerle merced de hábito de la Orden Militar de
Calatrava en las condiciones que sus Estatutos disponen,
relev¿Indolo de las pruebas por la notoria nobleza, y cti
tiandad de su linaje por ambas lineas.—Dado en Palacio
4 de mayo de 1911.—ALFONSO.—Rubricado,—El Ministro
de la Guerra —Agustín Luque.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á vue
cencía muchos años.--Madrid 22 de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111', de Cincánegui.
Señores. ...
---‹zelay.-----
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta for
muiada por V. E.; Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha te
•
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrd,
Yoaquín AL' de C ineállegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
1 na, en la corte.-




Exorno Sr.: AccediendG á lo propuesto por el con
traalmirante de la Armada I). Victor M. Concay
Palau, S. M. el Hey (q• D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que el teniente de navío D. José Ferrer y Antón,
continúe de ayudante personal del general de referen
cia, el cual cesará en dicho destino cuando le corres
ponda el embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y &cc
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaqztífri M. de Cincánegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta elevada
por el capitán de navío de primera clase D. Alonso
Morgado y Pita da Veiga, Jefe de Estado Mayor de
la Jurisdicción de Marina en la corte, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien nombrar ayudan
te personal de dicho oficial general, al teniente de na
vío D. Fernando Dominguez Vázquez, el cual cesará
en dicho destino cuando le corresponda el embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70aq:di/ AL' de Cincállegui.
_Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de 151ari.
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
(Y.) ha tenido aExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. U.
bien disponer que el teniente de navío D. Francisco
Montero Belando, embarque en el cañonero Ma)rs
de la Victoria, en relevo del oficial de igual empleo don
Mario Ortiz Fernández, que quedará en situación (le
excedencia forzosa en esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de
Marina,, lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efec
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tos,--Dios guarde á V. B. muchos años.--Madrid 22 ACADEMIAS Y ESCUELAS
do mayo de 191 1.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín IV de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante jere de k jurisdicción do Mari
na 011 la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío 1). Manuel Sánchez Ruiz, S. M. el
Rey (q. I) g.) ha tenido á bien concederle un mes de
licencia por asuntos particulares para la Península.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
lairina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín .11/1.a de Cincúmeguí.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Ylarina.
ExCluo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el alférez de navío D. Carlos de la Piñera y To
mé, en súplica de que se conceda al personal de Ma
rina que presta servicio en las Baleares, la bonifi.ca.
ojón dei treinta por ciento sobt-e los haberes que dis
frutan; S.- M. el Rey (q. D g.) se ha servido disponer
se manifieste al referido oficial deberá atenerse á lo
Pie dispone la real orden de 5 del corriente (D. O. nú
mero 103, i)-igina 667) referente al particular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1.arina, lo digo "1, V, E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Nladrid 22
!.1( mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín A/l.a de Cinalnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(en(,
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del distrito marí
timo de San Carlos de la Rápita al alférez de navío
1:rad1iado D. Miguel Roca Gelabort, (pe cesará en la
iitiación de excedencia voluntaria que disfruta.
De real orden, comunicada por el Sr. ;Ministro de
bilina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
19s.—Dio3 guarde á V. E. muchos aflos.---Madrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70a:71th/ Al.a 'de Cincünegui.
Sr. Vicealmirante Jefe, de la jurisdicción de N'ayu
nen la corte.
Comandante general del ap3stadero de Carta
na.
Intendente •ene,ral de .Ylarina.
1
Excmo. Sr.: Con el fin de poder oubrir dos vacan
tes que deben ocurrir de ayudante profesor en la Es
cuela de Aplicación; S. M. el Rey ker. D. g.) se ha ser
vicio disponer se publique en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio dichas vacantes, para que los alféreces de
navío que aspiren á desempeñar el citado cargo y reu
nan las condiciones prevenidas, puedan solicitarlo du
rante el plazo de un mes á contar desde la fecha de su
publicación; debiendo continuar los actuales ayudan
tes profesores, aunque sean ascendidos, hasta la ter
minación del curso actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drici 22 de mayo de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.ade Cinatnegui.
Sr. General Jefe Je la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Señores..
--
Exorno. Sr..: Vista la carta oficial de V. E. número
286 de 10 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
'ido disponer se anuncie en primero de junio próxi
mo, una convocatoria de cincuenta plazas de apren
dices marineros, los que ihgresarán en la Escuela en
primero de septiembre del presente año, con arreglo
á lo que dispone el vigente reglamento de los mis
mos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Harina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de mayo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centi
:Joaquín .11.a de Cincáneg-ui.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].
MAESTRANZA
11 Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaWn delPresidente de la Junta de gobierno del arsenal de la
1 Carraca:, núm. 391, de 4 del actual, á la que acom pa
! ña copia del acuerdo núm. 11 de dicha corporación,
adoptado en sesión de 1.° del mismo, por el que se ha
fijado el horario que expresa para la entrada y salida
de la maestranza de aquel establecimiento, en vista
de que la nueva Ordenanza prescribe que la revista es
petsonal, determinando también cr , las-horas de ofi
cina en todas las dependencias del, <4rsenal, sean las
mismas que rigen en la comandancia general de aquél
apostadero, S. M. el Rey (g. D. g', de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central de la Armada,
ha tenido á bien aprobar lo acordado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
' Marina, lo digo á Sí. E. para su conocimiento y efec
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tos consiguintes.-1---Dios guarde á V. E. muchos años. dad, asi c6mo también lo que -de ellos correspondaMadrid 22 de mayo de 1911. entregar á °acta una de las partes contratantes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta- chas años.—Madrid 18 de mayo de 1911.do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jete del arsenal de la Carraca.
El General Jefe del Estado Mayor eenGal,
7oaquín _1La de Cinolnegui.
-
MATEkIAL CE ARTILLER1A
Excmo. Sr.: Vistas la comunicación número 1.566
fecha 1.0 de abril último de la Jefatura del arse
nal de Cartagena y la de 21 del mismo mes del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, que remite pre
supuesto de adquisición y envío al arsenal de Carta
gena de dos muelles recuperadores de montaje Cane
de 14 cm., cuya ityiporte es de veintiocho pesetas con
veinte céntimos, y existiendo cr¿dito en el capítulo 7.°
artículo único del vigente presupuesto, 5. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se lleve
á cabo dicha adquisición de la casa Schneider y com
pañía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de mayo de 1911.
Josi PI I) ¿S.L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
t.
MATERIAL Y EERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Como consecuencia del informe que
con fecha 19 de abril último ha sido emitido por la
Inspección central de las nuevas construcciones nava
les, sobre la resoluci5n de una fórmula que facilitará
á la S. E. de C. N. el acopio de los efectos, materia
les y aparatos que han de constituir los cargos de los
buques que por dicha sociedad se construyen .en Car
tagena, la que ha sido resuelta en real orden de 25
del citado mes (D. O. núm. 108, página 720); y te
niendo en cuenta el plazo que para la presentación
de las relaciones de los mismos quedó determinado
por la real orden de 14 de abril de 1909 (página 2,?3
del contrato impreso), IV. el Rey (g. D. g.) se ha
dignado disponer que con el fin de evitar dilaciones
en el armamento de los torpederos y destroyers, y en
vista de que el plazo marcado para presentar la rela
ción de los pertrechos y piezas de respeto de cada 1obra, ha expirado respecto á los primeros y está pró
ximo para los segundos, se invite á la S. E. de C. Na
val., para, el más pronto envío de los inventarias ge
nerales de pertrechos para ambas clases de buques,
muy en especial los de los torpederos y con el lin de
que previamente puedan ser estudiados en su totali
José PiDAL
Sr,. General Jefe del E. M. central de la Armada,.Sr. General Jefe çle la Sección Ejecutiva, del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Inspector central de las nuevas construcciones
navales.
Sr. Presidente de )a Comisióñ inspectora del ar
senal de Cartagena.
CONST IUCCIONES DE RTII LEMA
Excmo. Sr.: Como reseltado de la caria núme
ro 362 de 20 del actual, de la S. E. de C. N„ en la queinteresa se autorice la sustitución del nombre Vickers)
que ha de grabarse en los cañones según lo dispuesto
en real orden de 10 de enero último, por los de
Vickers , Armstrong
Ari-asit:ona ° viekers según quo sean constrüídos por los
señore3 Vickers ó Armstrong, respectivamente;
Majestad el Rey (que Dios guarde, de conformidad'
con lo propuesto por esa Jefatura de e,onstruccio--
nes; se ha servido disponer se manifieste al inspector
en Placencia de las Armas, se proceda á marcar los
cañones de 76, 57 y 47 mm. que so construyen en di
Vickerscha fábrica, con la inscripciói-. en tamaño me
diomstongio del que aparece en los planos aprobados por
la real orden citada, y «P. de las A.» como iniciales
del constructor; debiendo remitir á este Ministerio
plano detallado con esta modificación para su apro
bación definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 22 de mayo de1911.
Josi PinAL,
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Inspector de la fábrica de Placencia de las
Armas.
Sr. Director gerente de la S. E. de U. N.
SERV!CIOS AUXILIARES
AYUDANTIA M1YOR DEL IVIINISTIA13
Circubus—Excmo. Sr.: Como aclaración al capítu
lo 10 del reglamento orgánico del Ministerio, de 98 de
abril próximo pasado; S. M. el Uey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer: que, 9in perjuicio de la inspección que
en los asuntos de su organismo compelen al General
Jefe de servicios auxiliares, para la distribución alte
raclones y ■,Tariación de las dependencias y locales del
Nlinisterio, el Ayudante Mayor actuará por delegación
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del Sr. Ministro, de quien recibe las órdenes direc
tas para este servicio, y los de los artículos '243 y '244
dé dicho reglamento no, atribuídos expresamente en
los re,feridos artículoi á las del General Jefe de servi
cius auxiliares.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimien
to) y efectos-4 consiguientes. — Pijos guarde á V. E.
Imicho años. Madrid '23 de mayo de 1911.
Josí PIDAL.
(knera1 Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores. • .
CUERP3 DE ARCHiVERV, DEL MINISTER O
EXcmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
él auxiliar del cuerpo de Archiveros de este Ministe
rio D, Luis blanco Campano, en súplica de que en
consonancia con lo dispuesto para el cuerpo de Ofici
nas Militares se le conceda ascenso á su elrpleo in
mediato; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido bien desestimar los e5cpresados recursos, to
da vez que está. dispuesta la extinción del expresado
Cuerpo y no hay razón bastante para conceder al per
flal que lo constituye los mismos beneficios cinc di
frutan otros de distinta condición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
lo y demás efectos,--Dio: guarde á V, V. muchos
ailos.—Madrid '2O de mayo de 1911.
Josli PIDAL.
r. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr: Vista la instancia promovida por el
escribiente do segunda clase D. Enrique Flore:s
en súplica de que en analogia con lo dispuesto para
lon sargentos de Infantería de Marina, escribientes
del cuerpo de Oficinas Militares, sargentos y otro per
scyaal dependiente del Ministerio de la Guerra, sin ca
tegoría de oficial, se le conceda la bonificación del
lo por ciento de su suelde; S. 111. ei Rey (q. D. g.), de
Gonformidad con lo acordado por la Junta Superior
de la Arinvla, ha tenido á bien desestimar el expre
sado reG1111S0 por no estar asimilado el personal del
nerpo á que pertenece á ninguna de las expresadas
clases.
1.0 que de real orden digo á V. E. para su conoci
iniolite y efectos oportunos.—Dios guarde á vuecen
(Ti inucim años. 11,a,drid 20 de mayo de 1911.
JosPla PIDAL.
■,11. General Jefe kle servicios auxiliares.




NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de los oficios del Comandan
te de N/arina de Barcelona y del Ayudan!e del distri
to de Palamós, dando cuenta de la varada Pn dicha
playa de la goleta francesa (tMutine» y de los servi
cios que ha prestado el capitán d(1 vapor número 1
de la CoMpañía arrendataria, teniente de navío don
Mario de Quixano y Artacho, para el salvamento de
dicha goleta y de las medidas adoptadas por el Ayu
dante del distrito, alférez de navío D. Luis Gil de Sola
y Bausá, que dirigió el salvamento, S NI. el ney (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer se den la5-4
gracias á los indicados oficiales.
De real orden lo manifiestó á V. E. para su conoci
miento y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1911.
JOSÉ PIDAL.
1Sr. Director general de Navegación v Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del E. 111. central de la Arm ada
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
IM9USTRIAS DE UR
•xcn)o. Sr.: Visto el expediente in- truído en la
comandancia de Marina de Cádiz, sobre empleo de
artes a arrastre en el distrito del Puerto de Santa
María; S. NT. el ley (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes de la Junte, pro \ incial de Pesca y de esa Di
rección general, ha tenido á bien disponer que se
prohiba el empleo de artes de arrastre en el interior
del río Guadalete; que los artes fijos y de arrastre en
kts aguas del distrito del Puerto de Santa María ten
gan una pulgada de luz en todo su mallaje y que la
pesca con esos artes y (Lavadas» no pueda verifi
carse entre el castillo de Santa Catalina y la punta de
poniente del río Guadalete, sino desde dicho fuerte
para fuera.
Lo que de real orden lo digo á V. V. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 13 de mayo de 191 í .
JOSÉ PIDÁL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Excmo. Sr.: Ascendido á contador de navío por
real orden de 11 del corriente al que lo era de fragata
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don José Barbastro y Samper; S. M- el 110-y (q. D. g.)ha tenido á bien disponer continúe prestando sus ser
vicios en el destino que actualmente desempeña de laComisión inspectora del arsenal de Carta.gena.
De, real orden. comunicada por el •Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á V. 1.". para su conocimiento y efec
tos.—Dios; guarde á V. F. mtieho=', a‘..14. Madrid -23
de mayo de 1911.
El General Jefe de IEtado Mayor central,
Yoaquín .11.' de (
Sr. Intendente gencral de Marina.
Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe de la Inspección central de nue
vas construcciones.
4) del 111> ■1~111.11•1■•■••■•■•■■■••••■•••••
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
CABOS DE MAR DE PUERTu
Para la debida comprobación de los datos que
obran en esta Dirección general, y rectificaciones que
en su caso prgcedan, sírvase V. S. remitir á este cen
tro con toda urgencia y á fin de que obre en el mis
mo antes de finalizar el mes actual, un estado debi
damente encIsillado y comprensivo de los datos si
guientes: Puntos de esa provincia marítima que tie
nen efectivamente asignado, cabo ó cabos de mar de
puerto, número de éstos que cada sitio tiene asigna
do, nombre y apellidos y clases de los que en cada
•
uno presta servicio. Cuáles de dichos sitios están va
cantes y causas que motivó la vacante ó vacantes quee-istan; es decir, si tué por fallecimiento, retiro, tras
lado ú otra causa.
Lo que digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 18
de maN o de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
'ose' de Barrasa.




eun esta fecha he venido .en asignar la señal dis
tintiva II. F. T. N. al vapor de esa matrícula ettroll
Ha E. de Pérez, propiedad de D. Angel F. de Pérez.
Dios guarde á V. S. muchos años.- Madrid 11 dé
mayo de 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Yosé de Barrasa. •
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Santander.
Participo á V. S. que con esta fecha le tué asigna
da la señal distintiva H. N. P. 1). al pailebot Hedor de
esa matrícula propiedad de los señores Lecue Egui
raun y Basabe Urrutia.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 11 de
mayo de 1911.
El Lirector general de Navegación yPesca marítima,
José de L'arrasa.
Sr. comandante militar de la provincia marítima
de Bilbao.
Imp. del Islinis'erio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS





De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pis1 ejem plar,,
"*.
4.
DEL MINISTE1110 DE MARIN \ 759.—NI,31. 113.
°CV:E:finas de las nuevas divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
1
De 9enta en la gdroinistracIón de este "Diario„
al precio de una peseta ejemplar,






De venta en la Administración de este DIARIO OFICIAL, al precio de una peseta.
•11....n■immt......0.1.1.1.
WARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
DIAlt10 OFICIAL no 9e publica los días festivos.
La COLEO:116N SO publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte a los suscripí;ores, con el I )rARI
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIA L) seis pesetas semestre. En el Extrany;ro y Ultraynar, doce pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensualeq. En el Extranjero y Ultrarnar, cincopesetas mensuales.





S tleURSA I, DEL DEPOSITO 111DRWRATICO
CARRETAS, 8 (LIBRERIA)
DERROTERO!
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 . . . •• .
Derrotero de la Costa de España y Portugal desde
Trafaigrir á Coruña, 1908. . : . . • • • 5,00
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906 6,00
Idem íd. íd. íd. id. 2.° 1883 7,00
Idem id. id. id. id. 3.° 1883 5.00
ídem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.,1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. • • • • • • • • . • • e •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . • • 8,00





1 tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
I Blanco inclusive, primera parte, 1896.
6,00 1 Idem de id. segunda parte, 1896. . . . .I Cuaderno de faros de la islas británicas, 1906.Ideal de íd. de las costas orientales de la kmérica1 inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .1 'dem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898I Idem de las costas orientales de la América del Sur
1 y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
1 Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
1 y do las islas del Océano Atlántico y Arch'ipiélago Asiático, 1901 . . . . . . . . . . .
1
'dem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e i5







Idem de las islas Malvinas, 1863. • • • •
Idem de las cestas de la Atherica meridio
nal, 1865. • • • • • •
Idem de las islas Marianas, Sq3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem del íd. Atlántico, 1864 .
Idein del mar Rojo, 1887. • •
Suplemento al anterior, 1894. , .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . • y • • • • • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . . . . . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
-Idem íd. id• id. íd. 2.°, 1889 . .
Idem íd. id id. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1.' par.
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886 .
• • • •
•
• •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . • . .
Derroteru del mar de China, torno 1.°, 1872. .
'dem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • . . • .
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y Vigias del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • • • . • •
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874 . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . . .
Idem de la costalde los Estados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabe Verde, encartonado, 1905
Idem ídem, en rustipa. . . • . 3,00
ALUMBRADO 31AR1T1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1911. . . •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, • • • , • , • . • • . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909







































Idem id. íd. tomo 2.°
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tro
mo 1.° . . • • . • • • • .1 10 00
Reglamento para. e vl tar los abordajes
(una hoja), 1901. . . . . . .













Idem íd. íd. íd.
Idem id. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Indice de los nueve primeros tornos
Legislación marítima: 1845 .
Idem íd. 1846. .
,
Idem i . 1847 • • •
Idem id. 1848. .
Idem íd. 1849. • •
Idem íd. 1850. .
Idem íd. 1851. .
Idern íd. 1852.
Idem íd. 1884. .
Idem id. 1885.
Idem id. 1886. .
Idem íd. 1887. .
Idem id. 1888. • •
I ierri íd. 1889. .
Ideni id 1890. .
Idem íd. 1891. . .
Idem id. 1892. . .
Idem id. 1894. . .
Idem íd 1895. .
Idem íd. 1896. • •
Idem íd. 1897. • •
Idem id. 1898. • •




























1,50 Lista oficial de buques de guerra y mercantes,
Código penal de la Marina de guerra, en pas
2,00 ta; 1888. . .



























Código internacional r.ie señales (2.a edición), 1908
• 15,00
